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図版1 4代堀米四郎兵衛の ｢遺書｣(冒頭部分)
袋紙に ｢遺書 壱通｣とあり､本紙冒動 こ｢書置｣と書かれている｡全文の
書き下しを 〔史料1〕に掲載した｡河北町立中央図書館所蔵｡著者撮影｡
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図版2 4代堀米四郎兵衛の ｢遺書｣(末尾部分)
本文末尾の署名と後文o後見を依頼された今田弥兵衛 ･阿部梅内･斉藤吉兵
衛の名がみえる｡著者撮影｡
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蓑4 堀米直蔵家への土地証文の譲渡
-天保15年(1844)4月/6月-
譲 渡 し た 証 文 数
村 組 名 4月5巨ヨ 6月6日
岩 木 村 組 証文 2通
半左衛門組 革ま 証文 4通 *2 勘右衛門分証文2通 *4
稲 下 組 証文 2通 (西里村組名不詳)
溝 延 4 ケ組 証文 4通
西里村天満組 証文 1通
〝 両所組 証文 3通
〝 中嶋組 証文10通 万次郎分証文 2通*4
〝 白山堂組北 口日 和 田 村 証文 6通
証文 5通 *3 与左衛門分証文1通*5
次郎兵衛分証文 3通*6
天保15年4月 ｢覚｣･同年6月 ｢覚｣(堀米四郎兵衛家文書)o
*1 上工藤小路村元組のこと｡
*2 1連立附証文なし｡
*3 1適はがれ･1通相見えず｡
*4 立附証文共｡
*5 為取替書付共｡
*6 立附託文 ･為取替書付共｡
*7 ｢選書｣で差村された13の村組のうち､4月5日に証文
渡しが確認できない1組は ｢久蔵分｣であるo
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名i?前 離 壷 堀米直蔵 堀米利四郎 . 堀米養意 堀率 喜~~書嘩射 醐 準村 名 (可四郎兵衛) (恕隠居別家) (育削助) (宇右簡門)
蔓 田米 .202俵360 田米 2俵060畑大豆1俵260】大 久 保 村 き 煉大豆 44億080 鳩米 1俵380畑大豆 4
稲 下 町 書芸芙豆 三笠23.0I ≦≡
岩 木 中 座 米 19億020i∋1 i 至i
新 吉 田 可 巨口大豆 0俵380ぎ畑大豆12俵100
吉 田 村 磨 139三笠…喜2 磨 2喜漂至言2岩田米 24俵330畑 41
i欄大豆74俵185 月田大豆15俵180 畑大豆6俵090
贈米 23俵117 嫡米_10俵044】 欄米 4俵010 嫡米 8俵134⊇⊥
三 千 濫 23冨232oZi-田米 5俵270.庖 78俵26i ∈ i嫡米 603荒 肝言 贋 5慧 1喜 喜 踊 11 120 佃米 3俵123 田米27俵370 田米 6俵377婚 2 082 相 1 00i日米8俵195!
新 町 璃 芸 諾 三言… !田米 胞 73ら 田米 1俵 2 2 5欄 1 100 ∈
北 口 村i 量 il
前 小 路 村 完芸 1…芸…喜冨 芸業 主諾 芸… 嫡米 1俵 1轟 芸 濃 呂…
- --- 1-下 工 藤 小 路糾i芸芸 45言霊三三82ぎ田米 9億22南 米 24俵295姻 2 60 田米7俵260
日日大豆 4俵170
上 工 藤 小 路村 麿 言霊三等喜 芸芸 言冒漂三塁引 日米 8俵327 田米14億277畑 6俵339
西 里 村 ほ 登 登呂霊吉≡SJkRw芸 1…霊轟 芸 喜害悪喜…苧ほ 芸 2% 9喜圭田米 9俵当
日 和 田 芋 49%242F 35俵326齢 芸去…去壬 壬
清 延 村 ま .jLHp霊 9線 田米 43俵177欄 9 06
合 計 田 畑 立 附米 2245俵013i 748俵058圭 461俵153 158俵404 ら90俵335i 47俵111
典拠)明治 6年 5月 ｢田植村々惣計取詞牒｣(堀米四郎兵衛家文書).
･i l俵-4斗2升｡
･2 本史料は､明治 6年 (1875)｢田婚屋鋪立附米取詞帳｣作成のための松橋村居住地主の各村所有地立附米書上 (下
書)である｡完成 した ｢田植屋鋪立附米歌詞帳｣における田畑立附米高 (畑大豆を除く)は､以下の通 り｡本史料
の合計値とほぼ合致 しているo
堀米実-2245俵013､堀米直蔵-748俵058､堀米利四郎-461俵172､堀米養意-157俵401
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